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?Abstract?
Bürgerliche Gesellschaft und klassische Bildung
?Strukturwandel der Öffentlichkeit
Takehito SODA?
Die vorliegende Abhandlung unternimmt den Versuch, anhand von “Strukturwandel der Öffentlichkeit” von Jürgen Haber-
mas die Frage zu untersuchen, welche Rolle klassische Bildung des Neuhumanismus bei der Herausbildung der bürgerlichen
Gesellschaft in Deutschland spielte. Dabei erläuterte ich die Rolle des Vereins bei ihrer Entwicklung, den Zusammenhang
ihrer Bildung mit der zeitgenössischen erzieherischen Bewegung und die Idee sowie den Inhalt des Neuhumanismus. Des
weiteren wird das Verhältnis des Neuhumanismus zur bürgerlichen Öffentlichkeit in Betracht gezogen. Abschliessend ver-
schaffte ich mir den Überblick über die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft nach dem 19. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart im Spiegel der bürgerlichen Gesellschaft und des Neuhumanismus.
Keywords : classical education, modern Germany, neo-humanism, the Public Sphere, the Structural Transformation
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